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BITKA PRI TRNAVE V ROKIJ I7O4 A FRANTISEK II. RAKOCI
Na zadiatku 18. storodia sa Uhorsko zmietalo v mnohSich politickych,
spolodensklich a nSbolenskych rozporoch. Habsburgovci sa usilovali o upev-
nenie centr6lnej moci, do v5ak nevyhovovalo mocenskym zirujmom uhorskej
Sfachty, ktor6 v podstate viac ako sto rokov bojovala za svoje prfva. Vyko-
n6vatelia politiky habsburskeho dvora zruSili stavovskri irstavu a ukondili
dinnost' jej pr6vnicklfch ustanovizni. Obyvatel'stvo bolo suZovand dafiovym
systdmom a stupf,ujircimi sa n6rokmi vojenskej okupficte, diZe rovnako napii-
t6 boli aj vzt'ahy medzi Sl'achtou a ostatnymi obyvatel'mi, pretol,e zna(nir
dast' n6kladov dlhotrvajircej vojn y' IeZaIa na pleciach obyvatel'stva.
R6koci povay',oval politiku stavov oprierajfcu sa o cis6rsky dvor za
beznijdejnir. Na jesei roku 1698 sa zalala organizovat'nov6 aristokracia na
dele s Mikul65om Berddnim.l. novembra 1700 prezradil francizsky emisdr
F. J. Longueval vo Viedni obsah listu Franti5ka II. R6kociho adresovany
v mene nespokojnlfch sprisahancov francirzskemu kr6lovi Ludovitovi XIV.
List obsahoval Ziadost' o podporu, do bolo zrejme ddvodom na zatknutie
Franti5ka II. na jar 1701 vo Vel'kom Sari5i a n6sledne uvdznenie R6kociho
vo Viedenskom Novom Meste. Po irteku z vdzema sa R6koci ukryval
v Pol'sku a nadviazal kontakty s francrizskym kr6fom. V pofskom exile vy-
dal pre uhorskd obyvatefstvo manifest, ktoqim ho vyzval do boja za slobo-
du.2
Povstanie vedend uhorskym magn6tom Franti5kom II. R6kocim
(1703-17 ll) bolo najviid5fm, ale zhroveit najkomplikovanej5im z protihabs-
busrkfch povstani. Vo5lo do dejin pod ninvom kuruckd vojna, pretoLe pov-
stalcov nazyvah kurucmi a ich protivnikov z radov cisdrskeho voj ska
labancami. Povstanie malo v podstate rovnak6 ciele ako predch6dzajice
' V kraline vl6dol Leopold L (1657-1705), ktory sa zirdastnil bojov o Spanielske dedid-
stvo.V rokoch 1683-1699 uskutodnila oslobodzovacia vojna proti Turkom a v rokoch
I70l-17I5 za(ala opdt' vojna o Spanielske dedidstvo medzi francrizskym kr6fom
Ludovitom XIV. a Leopoldom I.
2 Manifest vyzyva v5etkych milovnfkov vlasti - Sl'achticov i ne5l'achticov, aby sa chopili
zbrane a v spolodnom boji obnovili d6vnu sl6vu uhorskeho n6roda a to aj za cenu prelia-
tia krvi. Text Brezanskdho manifestu uverejiujeme v prflohe.
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protihabsburskd hnutia,3 ale vyznadovalo sa aj charakteristickymi znakmr.
Vypuklo v dasoch, ked' turecke nebezpedenstvo b lo uL zaL,ehnan6. Stalo sa
v5ak sridast'ou celoeur6pskeho konfliktu - vojny o Spanielske dedidstvo
medzi Bourbonovcami a Habsburgovcami. R6koci dufal, Le mu pride pomoc
zo zahrani(ia, najmii zFrancizska, pripadne z Pol'ska, Sliezska alebo zo
Svddska.o N6bozensk6 ot6zka, ktor6 bola v predchildzajicich protihabsburs-
kych vystupenianiach aktuiilna - bola tentokrdt potladen6.5 Rrikociho povsta-
nie vyrdstlo zo Sir5ieho hnutia odporu poddanych, ktori ho v za(iatkoch pod-
porovali alebo s nim sympatizovali. Spodiatku malo nielen protihabsbursky,
ale najmii protifeud6lny charakter. Hlavnym stimulom poddanych bol R6ko-
ciho patent 228. augusta 1103, ktor5im oslobodzoval poddanlich podas sluZ-
by u kuruckom vojsku od v5etkyf ch zemepanskych d6vok a povinnosti, r6ta-
jric do toho i vlastnd i,eny a deti.o Finandne pomohol povstaniu francirzsky
kr6f i pol'skf vel'moZi, do umoZnilo Franti5kovi II. R6kocimu najat' niekol'ko
sto Zoldnierov a na jeho vyzvy sa do vzbury zapojlli tisicky nespokojencov
z radov Sl'achticov i poddanych. V priebehu jrila a augusta roku 1703 sa
povstalci zmocnili viidiiny hradov a miest v sevoroqichodnej dasti Uhorska.
V septembri sa im podarilo ziskat'banskd mest6, do podnietilo cis6rsky dvor
zorganrzovat' proti proti kurucom vojenskir vypravu. Pod vedenim generdla
L. Schlicka a S. Forg6da sa im podarilo pri Leviciach rozohnaf kurucke
oddiely a opiitovne ziskat' stredoslovenskd banskd mest6. Pri Zvolene sa vSak
kurucke vojskd pod vedenim M. Berddniho vyznamenali a cis6rske vojsko
porazili. Do konca roka sa im podarilo obsadit' takmer cele Slovensko krem
Bratislavy, Ko5ic, Pre5ova, Trendina, Nitry, pevnosti Leopoldov, Novych
Zhmkov a Kom6rna. Koncom roku 1703 uZ R6koci velil asi 3O-tisfcovdmu
vojsku a o tri roky neskdr malo jeho vojsko, podl'a trtezvych odhadov, 80
tisic vojakovT.
' Medri protihabsburskd povstania zarad'ujeme povstanie Stefana Bodkaia, Gabriela
Betlena, Juraja L R6kociho, Imricha Tokdliho i Ve5eleniho sprisahanie.Ciel'om prvych
troch bolo vytvorenie uhorskdho 5t6tu nez6visldho od Habsburgovcov na dele so sedmo-
hradskjm knieZat'om. Tdkdli, podporovany Turkami a Franti5ek IL R6koci, drifajfc
v pomoc Francfzov, chceli podfa madarskfch historikov vybudovat' samostany nezavr-
sly mad'arskf 5t6t.
a Orient6cia na Pol'sko sa uklzalajako nereiilna, pretoZe pol'skif kr6l' Augustin lI. prehral
vojnu so Svedskym kr6l'om Karolom XII. o zabezpelenie baltskych obchodnych ciest.
5 V tomto povstani sa pod kuruckiimi zistavami zjednotili vietci obyvatelia bez ohl'adu
na spolodenskd postavenie, n6rodnost' a ndboienstvo - v predchddzajicich povstaniach
i5lo o vystfpenia protestantov.
n Dangl, V.: Slovensko v zrkadle kuruckdho odboja (1). In: Historickd revue 9l 99, s.7.
Motivujrici patent bol pre zbeda(,eny lud obrovskou vyzvou, pretoZe povstanie vyriistlo
z odporu utl6danjch, ktory sa bfiril aj na miestach, kam sa e5te kuruckd vojsko nedo-
stalo.
7 Dangl,V .: Bittry a bojiskd. Bratislava, 1984, s. 159.
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Za(,ratkom roku 1704 musel viedensky dvor vykonat' najnutnej5ie
kroky, aby na das zastavil katastrofiilny v,jvin udalosti v Uhorsku, pretoZe sa
takmer cel6 krajina pridala na stranu R6kociho a stotoZnila sa s jeho poLia-
davkami. Do Uhorska bol povolany Eugen Savojsk;i, ktory na cis6rov prikaz
opustil talianske bojisko a pri5iel do hlavneho mesta krajiny do Bratislavy,
aby zreorganizoval zvy5ky cisiirskeho vojska. Odvolal gener6la Schlicka
z funkcie vrchndho velitel'a vojenskfch sil a na jeho miesto dosadil Siegberta
Heistera.8
Trnava a jej okolie sa stalo centrom diania v stivislosti s povstanfm
Franti5ka II. R6kociho v roku 1704.IJL v janu6ri vySiel v Trnave v latindine
a mad'ardine politicky manifest Franti5ka IL R6kociho s nhzvom Obnovili sa
rany sldvneho Kral'ovstva uhorskdho.e Bol antedatovany na 7. jirna 1703.
Manifest bol urdeny zahranidiu a dasti uhorskej Sl'achty, ktor6 sa e5te nepri-
dala na stranu povstalcov.Yyzyval obyvatel'ov krest'anskych krajin, aby vy-
stupili proti Habsburgovcom. Autorom manifestu bol kancel6r Franti5ka II.
R6kociho Pavol R6daj. Spis obsahoval vietky priestupky, ktorymi sa vieden-
sky dvor opakovane previnil vodi Uhorsku. Bolo to predov5etklfm naruSenie
slobod krajiny prijatim z6konov z roku 1687 ,, ktorymi sa odstr6nila moZnost'
slobodnej vofby l<r6la, ako i moZnosti ozbrojendho dporu vodi panovnfkovi
a zavedenie dedidndho panovania Habsburgovcov Uhorsku. Spis napddal
skutodnost,l,e vl6da v krajine bola v ruk6ch Dvorskej rady a dom6ce stavy
boli z nej vyhidend. Uhorsk6 Sl'achta sa manifestom st'aZovala, Le jej neboli
vr6tend majetky na izemiach oslobodenych spod vl6dy Turkov, ale Ze sa
zvridSa dostali do ruk cudzincom. Manifest napadol aj neobydajne zvy5enie
dafiovych bremien, do malo za nisledok oZobr6denie fudu i krajiny. Spis
vzniesol obvinenie, Le sa prestali zvol6vat' sudy a v krajine zavladlo bezpr6-
vie. Manifest kritizoval nepriznanie slobody n6boZenstva protestantom, ako
aj udel'ovanie vysoklfch cirkevnych hodnosti cudzincom. Autori protestovali
proti nezvolavaniu krajinskeho snemu a vl6de cudzozemskfch irradov. Mani-
fest protestoval proti uviizneniu Franti5ka II. R6kociho.r0 Akiste aj zisluhou
manifestu sa pod kuruckymi zfntavami zjednotili v5etci obyvatelia bez
ohl'adu na spolodenskd postavenie, n6rodnost' a nitboZenstvo, ved' samotny
Franti5ek II. R6koci. rovnako ako MilulSS Berdeniil i Alexander K6roli boli
katolici.
n Mrva, I.: Kumckii vojna na Slovensku a jej ddsledky v r. 1704-17l . In: Historiclgt ia-
sopis, 44, 1996,4, s. 585.
e 
,,Recudescunt vulnera inclyti Regni Hungariae..."
r0 Kronika Slovenska L Bratislava: Fortuna Print, 1998, s.294.
" Mikul65 Berd6ni bol rod6kom z Hr6dku na Tematinskom panstve. Studoval na Trnav-
skej univerzite, nesk6r sa stal vojakom v sluZbdch palatina Pavla Esterhinyho. S R6ko-
cim ho sp6jali rovnakd nazory, snaha zmenrt'absolutistickir poliku Habsburgovcov.
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Zadtatkom roku 1704 sa takmer Styri piitiny krajiny nachildzali
v ruk6ch povstalcov. Na jar 1704 plinovalo cis6rske vojsko odistit' ziryadne
Slovensko od kurucov. Cis6rsky gener6l A. Ritschan pl6noval so svojfm
zborom postupovaf zo Skalice, spojit' sa s jednotkami J. Pelfiho a spolodne
s nfm napadnrit' kurucov, ktorf blokovali Leopoldov. Kuruci mali na Ztthori
asi 1000 vojakov na dele s plukovnikom Ladislavom Odkaiom.12 Gener6l
Ritschan pre5iel Male Karpaty a ut6boril sa pri Smoleniciach. O pl6noch
cis6rskeho vojska sa kuruci dozvedeli, pomocou poslov sa informovali nav-
z6jom a pripravili cis6rskym vojakom pascu. Odkai sledoval Ritschanov
postup bez toho, aby na neho zatfiolrl, K6roli mu mal zastaf cestu pod Smo-
lenicami pri Trstine a zablokovat' pristup od juhu a aj Berd6ni sa ponii-
hlalcez Trnavu k Smoleniciam.'3 Kuruck17 velitel' L. Odkai posilnil svoje
vojsko o slovenskiich poddaniich z brezovskych a myjavskSich kopanic r zo
Zihoria a rozloLil vojsko tak, aby uzavrelo irstupovir cestu na Skalicu.
Cis6rski prieskumnfci informovali Ritschana o postupujircom nepriatel'ovi,
preto sa gener6l rozhodol vyhnirt' sa boju a ustupit' pod ruSkom noci.
V horskych dolin6ch medzi Smolenicami a Jablonicou sa v5ak odohral 28.
mdja 1704 krvavy nodnf boj. Odkaiovi kuruci a sedliacki povstalci zaritodili
na cis6rske vojsko avzapiiti im pomohlo aj K6roliho jazdectvo. Ritschan
nariadil oddelenie jednej skupiny jeho vojska, ktor6 pokradovala smerom cez
hrebefi Malli ch Karp6t na juhoz iryad, aL sa napokon s vel'k1fmi stratami
dostala do Rakriska. On s6m ranen5i postupoval so skupinou priblllne 700
muZov do Jablonice, kde sa kurucom vzdaI. Strafy cis6rskeho vojska dosiahli
takmer 4000 muZov a700 ich padlo do zajatia. 600 zntch sa nesk6r dalo
najat' do Berd6niho kuruckdho vojska. Do ruk povstalcov padla aj nemald
vojenskd korist'.ra
Vit'azstvo povstalcov v bitke pri Smoleniciach malo vel'kir mor6lnu
vzpruhu nielen pre celkovy rozvoj kuruckdho odboja na na5om uzem| ale
vplifvalo aj na slovenskd obyvatel'stvo, ktord sa na vit'azstve vyrazne podi-
el'alo. Vit'azstvo pri Smoleniciach umoZnilo povstalcom kontrolovat' cel6
zhpadne Slovensko a mohli podnikat vypady do Rakuska a na Moravu.tt
Na jesefi roku 1704 sa R6kocr zdrZiaval v Hlohovci. Pripravoval vo-
jenskd akcie, ciel'om ktorlfch bolo najmii obsadenie pevnostf Leopoldov
aNove Zimky. Novd Zdmky kapifulovali v noci zo 16. na 17. novembra
1704. Po tomto rispechu sa R6koci rozhodol dobyt'aj Leopoldov, ktoqi br6nil
't Ladislav Odkai Studoval na jezuitskom gymn6ziu sv. Vojtecha v Trnave. Po skondeni
tretieho rodnika u5iel z Trnavy a ako 15-rodnli vstripil do hus6rskeho pluku J6na P6lfiho.
13 Dangl, Y.: Yifazstvo kurucov pri Smoleniciach 28. mf;ja 1704.In: Historicka revue,
rod. X, 1999, d.  10,  s.  10 -  I  l .
' t  c i t .  I  l .  s .  I  l .
't Mrva, L: Povstanie Franti5ka IL
vum Sala. Rodenka I. Safa. 2004. s.
t t4
Rdkociho na izemi Bratislavskei stolice. In: Archi-
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plukovnik Schwarzenarr. Na pomoc Leopoldovu sa v5ak vydal aj gener6l
Siegbert Heister,r6 ktordmu sa podarilo ziskafposily z Bavorska a Stajerska.
R6koci ponechal dast' vojska pri Leopoldove a s druhou sa presunul do
Vldkoviec, kde od6kaval Heistera a mienil zastavit' jeho postup na Leopol-
dov.
Kurucki vyzvedadi sledovali pohyb Heistera, jeho prechod cez Mora-
vu a usudzovali, ktorym smerom by sa mal uberat' na Leopoldov. Z troch
moZnostf postupu spr6vne predpokladali, Ze si zvoli trasu prechodu Mallimi
Karpatamr cez Studienku, Marianku, Radu a potom bude pokradovat' bud'
smerom na Trnavu alebo Sered' a preto sa R6koci rozhodol postavit' sa
Heisterovi na odpor v okolf tychto 2 miest - potreboval miesto, ktor6 by
vyhovovalo predovietkym jazdectvu a rovina v5ade okolo Trnavy vel mi
zodpovedala jeho predstav6m, preto sa rozhodol, Ze Heistera zastavi medzi
Trnavou, Ciferom a Sered'ou. Na n6vrh Berddniho urdili miesto stretu vo
Vldkovciach, kde si kuruci rozloLlli svoj t5bor a aj urdovali stratdgiu a tak-
tiku postupu. Berddni mal za rilohu vo vhodnej chvfli predbehnrit' Heistera
a sledovanfm postupu cisiirskeho vojska z oboch str6n boli poverenf Odkai
a Ebecky.rT
Heister si skutodne zvolil predpokladanir trasu a2l. decembra uL
oddychoval v Radi, odkial' pokradoval do Pezinka a Modry. Berddni ho pre-
di5iel z Perneku do Modry a odtial' , s fmyslom obist' Heistera, pokradoval
cez Dofany, Dlhir a Krupir do Spadiniec a do Vldkoviec, aby vSetkfch infor-
moval, Ze Heister nejde smerom na Sered', ale na Trnavu. l8 Na Stear;; veder
dorazil do Vldkoviec aj R6koci s vojskom odvelenym od Leopoldova a prev-
zal hlavnd velenie nad kuruc[fmi vojenskymi silami. Cis6rsky t6bor sa
usadil v RuZindole. Obe vojskd boli od seba vzdialene zhruba 14-15 km.le
Na porade kurucov 25. 12. sa dohodli, Le kuruckd vojsko bude postupovat'
z Vldkoviec smerom na Trnavu a Heistera donritia k boju na otvorenom prie-
store medzi Trnavou, Bielym Kostolom a Hrndiarovcami. R6koci sa chcel
presunirt' na miesto boja eSte za t-y, aby si stihol r6no miesto poriadne
preznet, ale Berd6ni ho od toho odhovoril. Miesto, ktor6 si R6koci vybral
k boju, bola priemere 3 km 5irok6 a 6 aL 7 km dlh6 zvabtjica sa rovina pred
mestom. Vychodny okraj bojiska tvoril potok Trndvka, na zfipadnom okraji
lel,alo irdolie potoka Parn6.
'o Mrva, I.: Kuruckii vojna na Slovensku a jej dosledky vrokoch 1104-17ll.In: Histo-
I i rky dasopis,  44,1996, d.  4,  s.  585 
-  594.
" Mark6, A.: A nagyszombati csata. ln: Szhzadok,6J, 1933, s.219 - 280. Okrem
sledovania ich flohou bolo aj napiidat' a diastodne oslabit'Heisterovo vojsko.
' 8  c i t .  1 5 ,  s .  2 8 3 .
'n  c i t .  15 ,  s .  284.
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Po bitke dal Rdkoci vyhotovif 2 n6drty tak o dleneni, ako aj postaveni
kuruckdho i cis6rskeho vojska.2O Podl'a tychto n6kresov sa bitky pri Trnave
zridastnili nasledovn6 kuruck6 pluky:_jazdectvo, ktore tvorili hus6rske pluky
Ladislava Odkaia, Juraja Andr65iho, Stefana Budaja, Stefana Godu a Stefana
Baloga, jaskli pluk dragunov a pluk Esterh6ziho, pluk dvorskych karabinie-
rov, hus6rsky pluk Gabriela Gdciho, Zupne hus6rske vojsko, Somodski husd-
ri, hus6rsky pluk Jina De6ka z Riibu, pluk Franti5ka Deiika, Imricha Ilo5vaja
a Stefana Ebeckeho. Dohromady to bolo l5 plukov, zktorych kaLd!,mal po
800 vojakov, diZe spolu 12 000 muZov. Druhf dast' vojska tvorili pe5iaci -
pe5ie prhpory: oddiel nemeckych pe5iakov Scharudiho, oddiel hajdirchov
Andreja N6radiho zo Zrtneho ostrova, pritpor mi5kolskych hajdirchov, knie-
Laci pritpor pod vedenim Berddniho, hajduske oddiely S6ndora Farkaia a
Jina Sretera, nemecky pe5i oddiel Bremera, prhpor francfzskych gran6tni-
kov, hajdrisi Tom65a Eseho a dvorsky priryor kntei,at'a R6kociho a oddiel
Pavla Bokro5a. Podet pe5ich priiporov bol tieZ 15 po 520 vojakov, do bolo
7800 pe5iakov. C\1,e R6koci mal k dispozicii 12 000 jazdcov, T 800 pe5iakov,
diZe spolu takmer 20 000 bojovnikov, ale iba 6 dicl. Heisterove sily boli
v podte muZov pribliZne rovnake, ale mal Styrikr6t viac diel (24).O bojovom
postavenf a sile kurucov, ale aj o ich ofenzfvnych zirmeroch informoval Hei-
stera dei pred bojom jeden zbeh, do mu pri5lo mimoriadne hodilo, lebo sa
ob6val podetnej prevahy kurucov.2r
Heister postavil svoje vojsko delom k Trnave medzi Kamennym mly-
nom a Hrndiarovcami pred potokom Parna v tvare pozdllneho Stvoruholnika:
v prvom Siku jazdectvo a jazdecke a pe5ie oddiely st6li mie5ane. Uprostred
st6la viid5ina delostrelectva a na krfdlach d'alSie del6. V druhom Siku sa
nachadzali taktieL jazdecke a pe5ie jednotky amedzr dvomi Sikmi na dasti
I'avdho kridla pod ochranou jazdectva st51 zdsobovaci vojenskf oddiel. Na
kridlach dvoch hlavnych Sikov na oboch strandch st6li po 2 pe5ie a po 2
jazdecke (,aty a uzavierali pravidelny Stvoruholnik . Za chrbtom druheho Siku
dakalo e5te 10 jazdecklich rot ako ziioha. Cele vojsko sa podas bitky delilo
na 4 brig6dy, ktor6 viedli 4 plukovnici Viard, de Vent, Wachtendonk
a Dillher. S postavenim vojska bol Heister hotovj, na poludnie, pribliZne
v rovnakom dase ako R6koci na vyvy5enine pred Trn6vkou. 22
to O ror-iestneni oboch vojsk v bitke pri Trnave sa zachovala perokresba A. K6rolyho,
ktorfr uverejnil H. Radvdni v publik6cii Stard Trnava v obrazoch (Trnava: Spolok sv.
Vojtecha, 1994) na s.77 a a s najviid5ou pravdepodobnost'ou vychddza z R6kociho nddr-
tov.
t '  c i t .  15 ,  s .  289.
t ' B.l l, M.: Notit ia Hungariae novae Historico-Geographica. Pars II., Tomus II., Vienna
1736, s. 64-65. Hic demum aciem instruere placuit, latus aletemm mola, piscina aletrunt
praecingente: a tergo amnis Parna, exiguo quidem, sed lsutstri alueo, difiirndebatur:
.frontem, quae in hostem prospiciebat, nrilitare aliqot machinae et instnrcta more
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R6koci chcel p6vodne rozostavit' svoje vojsko tieZ vo viacerych lfni-
6ch, do potvrdzuje skutodnost', Ze stred vojska - pesiaci - boli v troch lfni6ch
a pravdepodobne aj kridla sa mali dlenit'na viacero lfnii. No nestalo sa tak.
Ani Esterhazi, ani Berdeni nedali pokyny na postavenie do viacerych 5ikov.23
Kuruci sa rozostupili na ziryad od potoka Trniivka, chrbtom k hradb6m me-
sta, roztiahnuti v tvare koseho, alebo ako napisal Bel doslova - rohateho pol-
mesiaca roztiahnut{ pravym rohom na sever a l'avfm na juh.2a Uprostred st6li
R6kociho pe5iaci v dvoch linidch amedzi nimi 6 diel. Na I'avom krfdle 1. lf-
nie still oddiel nemeckeho Zoldniera Scharudiho, vedl'a oddiel Andreja Nera-
diho zo Zitneho ostrova, v strede hajdirsi z Mi5kolca, pluk palatina Berd6ni-
ho, hajducke pluky Sretera a Farka5 a, na pravom krfdle pefiaci Nemca Bru-
mera a priryor francfzskych gran6tnikov. Za delami st6li pluky Tom65a
Eseho a BokroSa a ako najsilneSia ziioha Rdkociho dvornd pluky. K tomuto
trupu sa pripojilo sprava lazdecflto Berdeniho - jazda karabinierov v jednej
linii, hus6rske pluky Gabriela Gdciho, niekol'ko Lupnych plukov - pluky
Franti5ka Dedka a Imricha Ilo5vaja a uplne na okraji husdrske pluky Stefana
Ebeckdho. Nal'avo od pr6pora Nemca Scharudiho sa rozvinula jazdeckh iata
Esterhilziho, potom husiirske dragrinske roty Stefana Baloga, Stefana Godu,
Stefana Budaja, Juraja Andr65iho a na samom okraji pluky Ladislava Odkai-
ho.25
Po rivodnom ritoku kuruckych vojsk na l'avd krfdlo cis6rskych vojsk,
ktoqf zadalo Berdeniho jazdecfvo na dele s plukom Stefana Ebeckdho, sa
zdalo, Le vifazstvo pripadne na ich stranu. Kuruci boli jednoznadne v preva-
he. Zmocnili sa dasti protivnikovych diel. Utok jazdectva bol podporovany
pechotou. Cis6rskemu vojsku hrozllaporhlka a Heister uZ pomaly myslel na
irstup, pretoZe n6por prelomil pravu liniu cisiirskych vojsk. Bitka v5ak pre-
biehala nekoordinovane. V samotnom boii sa kuruckd oddielv rozdrobili.
caslrensi, brettitrm haslanrm sepes, praetnuniebat. Distributusin alas quantuluscunque
miles, dici neErit, qttanto ardore, classicum cani,duces rogarit. Certe enim, insignem
.fuisse paucitatetn, eamque, itineribus /bstinatis, hinc atque illinc, aegre corrogatam,
constabat apud omnes. Porovnaj Mark6, A.: Nagyszomati csata. In: Szhzadok 67, 1933,
s .  401-429.
23 Mark6, A.: Nagys zomati csata. In: Szitzad,ok 67, 1933, s. 401 -42g.
'" Bell, M.: Notitia Hungariae novae Historico-Geographica. Pars II., Tomus II., Vien-na
1736, s.64-65. ...Rakoczius educit et ipse exercitum, cumque ad passus circiter mille,
obuiarnHeistero processisset, eciem, plus triginta mille capitibus centam, pro vrbis
moenibtrs, corniculantis lunae specie, istruit; cornu dextro in aquilonem, in meridient
sinistro, porrectis. Dielo Mateja Bela Trnave v sridasnosti skirma Erika Jurfkov6.
" Na zachovanej perokresbe n6drtu rozostavenia oboch protivnikov bitky pri Trnave
spolu s legendou je moZnd identifikovat' bojovd postavenie oboch vojsk -- porovnaj
Dobrotkova, M: Ilitka pri Hrndiarovciach. In: Hrndiarovce nad Parnou, 2003, s. 44 alebo
Radv6ni ,  H.:  Ci t .  18,  s.  77.
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vymkli sa veleniu a niektord jednotky zadah plienit' z6sobovacie oddiely.26
K tomu prispela aj zrada Scharudiho oddielu, ktory sa pridal k cis6rskemu
vojsku. Pretrhnutie linie na strane kurucov bol sign6l pre protiutok ajeho
logickfm d6sledkom bola Scharudiho zrada. Heister zautodil na kuruckri
pechotu a Berddniho jazdectvo. Zatla&nd prave kridlo kurucov sa dalo na
utek. Na I'avom kridle bojovalo jazdectvo Antona Esterhhzlho ahus6rske
pluky Ladislava Odkaia, Andr65iho a Baloga, ktord sa tiet pustili do pliene-
nia a o bitke bolo v podstate rozhodnut6. R6koci ustupil k Sintave a Heister
ako vit'az vtiahol do Trnavy. Kurucke straty v bitke neboli vySSie ako 400
muZov, na strane cis6rskeho vojska bola zaznamenanh strata asi 600 mu-
i,ov.27 Mrtvych kurucov pochovali v blizkosti hrndiarovskdho mlyna franti5-
kini z Trnavy, ktorf na miesto ich posledndho dpodinku umiestnili tri dreve-
neLcril,e. V roku 1806 posviitil byvaly hrndiarovsky far6r Martin Pal5ovid no-
v1f kamenny krii, ktoqjz dala na pamiatku kurucov postavit' vdova po
Martinovi Lieskovskom Judita Lieskovsk6.28
Bitka pri Trnave mala smutny epilog. S. Heister dal v5etkyich rane-
njrch a chorych kurucov, ktorych na5iel v Trnave, nemilosrdne pozabijat'.2e
Na podest vi(azstva cisfrskeho vojska zazneli 28. decembra na poludnie
salvy vifazstua3o a v trnavskej katedr6le - D6me sv. Mikul65a dal odshiZit'
sliivnostne Te Deum.3l
Bitka pri Trnave presveddila R6kociho, Lebez regul6rnej profesion6l-
nej arm6dy nem6 vyhliadky na tspech. Kuruci si v bitke zmerali sily s hlav-
nym cis6rskym vojskom, ktord viedol gener6l Siegbert Heister. Disciplinova-
nost' a vojenskd skusenosti st6li na vy5Sej rirovni ako R6kociho vojakov,
26 Dangl.: Bitky a bojisk6. Bratislava 1984, s. 159.
27 O podte padljch sa spr6vy historikov rczchhdzajir. K. Thaly uvhdza 200 padliich kurr-r-
cov, B. Swietecky ud6va 2000 hajdrichov a 200 Franc[rzov, A. Marko wadza kurucke
straty v podte 400 rnuZov a naposledy I. Mrva 600 muZov. A. Mark6 sa prikl6ia k podtu
400 aj preto, Ze rovnaky podet ud6va aj bratislavskii podZupan Michal Sipeki. K rov-
nakdmu poctu dospel aj S. Nemedkay autor Hist6rie farnosti Hrnciarovce - Historia Pa-
rochiae Gerencser, rukopis ktorej je uloZenj v Archive Rimskokatolickeho farskdho
fradu Hrndiarovce nad Parnou, d. A-II-1.
28 Archiv Rimskokatolickeho farsk6ho fradu Hrndiarovce nad Parnou, d. A-I-3. Zbran-
kovi6, J.: Projectum Canonicae Visitationes per P.P. Alexandrum a Rudna 1832. Docu-
mentum lapidae crucis ad viam Posoniensem. Haec crux per turbinem pauco poss annos
decussa perfilios viduae Lieszkovszkianos rursLrs reerectafuit. In fidem testor Joannes
Zbrankovits Anno 1806 Die 15 Maji.
t 'Mrva, I.: Kuruckii vojna na Slovensku a jej d6sledky urokoch 1704 - l7ll. In:
Histor ickf  dasopis,  44,1996, ( , .4,  s.  594.
30 Sasinek, F. V.: R:lkocziho zbirana Slovensku 1703 - lTll. ln: Slovenskyi letopis l,
1 8 7 6 , s . 1 8 2 .
rr Archfv Rimskokatolfckeho farskdho fradu Hrndiarovce nad Parnou. d. A-II-1. Nemec-
kay, S.: Historia Parochiae Gerencser, 1835, s. 6.
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ktori sa na otvorenom poli nemohli porovn6vat' s vycvidenou cis6rskou ar-
m6dou. Kuruckd vojsko pozost6valo z dobrovolnikov nie vZdy dostatodne
vyzbrojenych.32 Dobrovol'nici (miles, spontanea) sa verbovali prevaZne
zradov poddanlf ch, z byvallich hradnych vojakov a tba diastodne z privilego-
vanych hajdirchov a inych vrstiev spolodnosti. Sirdast'ou R6kociho armhdy
boli aj dom6ci Zoldnieri (stipendarii)Tretiu doplfiujircu dast'kurickej arrnildy
tvorili statuti, novlts, conductus, hajdirsi. Vojensky najschopnej5i boli cudzi
Zoldnieri z nemeckych, Sv6dsko-pofskych ftvarov, di francirzskych oddie-
lov.33
R6koci ako velitel' v tejto bitke obst6l, chcel sa aj s6m postavit' na
delo bojov, ked' sa frontov6 linia rozpadla ale jeho najbliZ5f spolubojovnici
mu to nedovolili.34 Ddvodom p1-ehry bola najmii fahostajnost', nepozornost'
a ned6slednost' na niZ5ej frovni", ako aj zradajedn6ho z oddielov. Rovnako
zohrala svoju rilohu aj prevaha delostrelecfva, ako aj to, 2e kuruckd vojsko
st6lo na kridlach iba v jednom bojovom Siku, do pri pretrhnuti bojovej linie
malo vplyv na d'a15i negativny vyvoj bitky.
O bitke pri Trnave sa zachovala historickii piesefi neznSmeho autora,
ktoru objavil Juraj 2udel.36 Je dokladom toho, Ze 5irok6 I'udovd masy stdli na
strane kurucov a mnohych hrdinov z radov kurucov - v tomto pripade L.
Odkaia - si I'ud zidealizoval." Odkai predstavoval kuruckdho hrdinu, ktoqi
vo5iel do povedomia Sirokych I'udovych vrstiev a i mald deti sa hr6vali na
kurucov, kde nepriatelskli t6bor viedol Heister a kurucky Odkai.
Sudasn6 mad'arskii historiografra poklad6 povstanie Franti5ka II
R6kociho za sfdast' mad'arskeho hnutia za nezivislost' a v tejto suvislosti je
aj s6m vodca povstania ponfmany ako mad arskf n6rodnif hrdina. RSkoci bo-
joval za nez|vislost' Uhorska, ale vychddzal najmii zo stavovskdho hfadiska
tt Ga5pa.fkov6, A.: Povstanie R6koczlho a Slovania. In: Sbornik FFUK v Bratislave,
roc.  Vl I ,  d.  55.  Brat is lava 1930, s.62.
r3 Dangl, V.: Slovensko v zrkadle kuruckdho odboja (3). Bitka pri Trnave 26. decembra
1704.In: Historick6 revue, rod. XI, d. l, 2000, S. 9.
3a  Mark6 ,  A .  C i t .  21 ,  s .415.
35 Mark6, A.: A nagyszombati csata, s.277.
tu Z\JDEL, J. - Krajcovid, R. - Rudohradsky, S.: Slovenskii historickd piesei o bitke pri
Trnave vroku 1104.In: Slovensk6 archivistika, rod. L, 1966, d. l, s. 103-121. Origin6l
rukopisu historickej piesne o bitke pii Trnave je uloZeny v Slovenskom n6rodnom
archfve vo fonde Panstvo Cervenf kamei I. pod invent6rnym dislom 214417.
tt O Ockaiovi v bitke pri Trnave sa uznanlivo vyjadril aj s6m R6koci. Berddni este pred-
tjm napisal R6kocimu, Le je pravfm hrdinom Slov6kov, je preto logickd, 2e sa stal hrdi-
nom historickej piesne a to i napriek tomu, Ze nesk6r pri dobyjanf Nitry zradrl a bol od-
sirdenf na smrt'. Jeho postava sa stala aj hlavnym n6metom rom6nu M6ra J6kaiho Milo-
vany aL na popravisko.
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a jeho uhorsk6 vlastenectvo malo irzemno-politicku n6pli.38 Povstanie malo
spodiatku nielen protihabsbursky, ale aj protifeudfiny charakter, pretoZe pod-
dani v f,om videli moZnost' rieSenia svojho t'aLkeho postavenia, v dom ich
utvrdzovali patenty o oslobodeni spod zemepanskiich povinnosti. V prviich
rokoch bola ddvera v povstanie vel'k6, (o pril6kalo do radov kuruckeho voj-
ska tisfce poddanych a v niektorych jednotk6ch sa velilo po slovensky. Slo-
v6ci mali vyrazny podiel na vitazstve kurucov pri Smoleniciach a nebyt'
toho, Le sa vrhli na z6soby nepriatel'a3e v bitke pri Trnave, pravdepodobne by
aj tito skondila vit'azstvom kurucov.
O bitke pri Trnave sa zachovala historickii piesei neznameho autora,
ktoru objavil Juraj Zudel. Je dokladom toho, Ze Siroke l'udov6 masy st6li na
strane kurucov a mnohych hrdinov z radov kurucov - v tomto pripade L.
Odkaia - si I'ud zidealizoval. Odkai predstavoval kuruckdho hrdinu, ktory vo-
Siel do povedomia Sirokiich I'udovych vrstiev a i male deti sa hr6vali na kuru-
cov, kde nepriatel'sky t6bor viedol Heister a kurucky Odkai.
PISE]{
Skodu welku poznala, uherska kragina neb gest spustatena
od Turka tyranna.
Ano na wsse strani, ti Turczi Qranni kteriito rabugi
tu uhersku iemi.
Kdiz Hayster nemeczky,do Modri prityahel swug lisl gest
napisal a kuruczom poslav.
Chcete se braniti, anebo poddati uherscy wytyazi dagte my
wedety.
Ocskagy kapitan, nadherni mladi pan, ten list gest preczi-
tal, takto odpowed dal.
Chceme se braniti z nassimi wyQezi, Pane Yezu Kriste
bud nam na pomoczi.
Ten Hayster nemeczky, na to se rozchnewal z seogim
strassnim woyskem, k Ternawe pospichal.
38 Ga5parikov6, A.: Cit. 32, s.79. Ga5parikovd tak usudzuj e aj zkorespondencie R6koci-
ho s Berddnim, kde sa Riikoci vyjadruje, Ze jeho nridejou je slovensk6 imp6rium a Berdd-
ni mu tvrdi, Le prhve slovenskd irnp6rium mu chcel zverit.
Rovnakeho zmy5l'ania bol aj historik Jflius Botto, ktorf opublikoval nazor mad'arskeho
historikaCsereyiho. Podl'a Csereyiho nemali stidasnici R6kociho radi, lebo odmietal ho-
vorit' po mad'arsky a obvinil ho, Le svoj ndrod (rozumej mad'arskli) zapredal: Botto, J.:
Leopold L a Frafio R6koci II.In: Slovenske pohl'ady 24,1904, s. 699.
3e Ga5parikov6, A.: Cit. 32, s.62. Kurucki dobrovol'nici sa po kaZdej bitke rozpfchli od-
niest' si korist'.Podl'a Ga5parfkovej si dokonca zvykli,,odskodit"' domov - pokosit', po-
Zat'obil ie a pdobne.
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Ocskagi kapitan, nadherni pekni pan, ten tabor nemecz-
4ry, tri razi obehnal.
Ten Hayster nemeczku, welicze banoval, swich milich
woj akuw, welicze lytowal.
YesscZe powidali, ie wytyezuw neni, Ze su
pochinuly, * teg franczuskeg zemi.
Nebudtt veriti tomu, nigda wicze, ani rabowati, yuZ ne-
pugdu wicze.
Lebo mi zchinuli mi werni wovaczi, kteri se branili. ai do
krwi wsseczi.
Ty uherscy pani, zradu uczinili sedmi-
hradske lcniie, chitity su chteli.
I4/i uhersci pani, nademnu ste zradni wi wsseczi zchinete
a smrt podstupite, a slobodi wasse wssetki potratite.
Ty uhersczi pani, w poli u Ternawi, Bohu dekovali,
ie odnesli hlcrwv.
Amen
BATTLE OF TRNAVA IN 1704 AND FRANCIS II RAKOCZI
Summarv
The article deals with the Francis II R6koczi Uprising / Frantisek II
Rakoci I (1703 - l7l1), especially with the events of the year 1704. |n
that year, a political manifest by Rrikoczi FerencII lFrantisek II. Rakoci
was published in Trnava with an appeal to the public for joining the
rebels. Two important battles took place also near Smolenice a Trnava in
1704. Unlike the battle of Smolenice, which ended in victory, the battle of
Trnava brought a sour defeat that was a result of little military
experiences and a lack of discipline. In the battle of Trnava R6koczi
appeared in a position of the chief commander for the first time and we
can say that he proved to be a good one. A historical song about the battle
of Trnava by unknown author has been preserved. It is the evidence that
the general public sided with rebels. R6koczi fought for the independence
of Hungary, his Hungarian patriotism had geographical and polical
content.
L 2 l
BITKA KOD TRNAVE GODINE I7O4.I FRANJO II. RAKOCI
SaZetak
Predmet rada koji se prezentira, prema rijedima autorice, najvedi je i
najkompliciraniji ustanak u Ugarskoj, a odvijao se pod vodstvom ma<lar-
skog magnata Franje II. Rakocija (1703.-l7ll.). Sredi5te dogadaja u svezi s
ustankom 1104. godine bila je Trnava, drevni slovadki grad s okolicom, i
mjesto Smolenice. Sam je ustanak zapo(,ela nova aristokracija. Ustanak nije
bilo samo protuhabzurSke, vei i protufeudalne prirode. Opravdanost ovak-
vog stava nalazi se u objavi patenta o oslobadanju ustanika od obveza pre-
ma zemaljskim gospodarima. U povijesti je poznat pod nazivom kuntcki
rat, dok su se protivnici kuruca tzredova carske vojske zvali labanci. Ra-
koci se uzdao u pomoi francuskog kralja i poljskih velika5a, dok su neki
njegovi suborci trallh i pomod Turaka. Iako je vojska ustanika u podetku
imala uspjeha i pruZala snaZan otpor jednakobrojnom neprijatelju - carskoj
vojsci, odludujuia bitka za ustanike je izgubljena. Tome su najvi5e pridoni-
jeli izdaja njemadkih najamnika, koji su se naglo priklonili carskoj vojsci, i
nerazumno pona5anje pojedinih odjela koji su u srazu s neprijateljem
zapodeli s pljadkom postrojbi za snabdrjevanje. Na otvorenorn se boji5tu
Rakocijevi vojnici nisu mogli ravnopravno suprotstaviti regularnoj i profe-
sionalnoj vojsci koja je bila bolje naorulana. Rakoci se borio za nezavisnost
Ugarske, ali je ustanak imao Siroke odjeke. U pojedinim se odjelima ustani-
cima upravljalo i na slovadkom jeziku, buduci da su i Slovaci u znatnom
broju sudjelovali u bitkama kuruca.
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